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Окремі аспекти адаптації національного законодавства про відпустки 
працівникам із сімейними обов’язками до європейських стандартів 
 
Необхідність дослідження європейського законодавства, що здійснює правове 
регулювання трудових відносин у сфері надання відпусток, пов'язана з обранням 
нашою державою європейського напрямку розвитку, що визначено Угодою про 
Асоціацію між Україною та Європейським Союзом [1] (далі – ЄС), яка передбачає 
чіткі зобов’язання з адаптації законодавства України до законодавства ЄС на основі 
демократії, верховенства права. 
Важливе місце в дослідженні питань гармонізації трудового законодавства 
України до законодавства ЄС займає вивчення проблем адаптації національного 
законодавства про відпустки працівникам із сімейними обов’язками до європейських 
стандартів. Використання європейського досвіду є одним із шляхів удосконалення 
національного законодавства про працю, покращення правового регулювання 
соціальних відпусток, а рецепування в українське законодавство  прогресивних норм 
високорозвинених країн полегшить інтеграцію нашої держави в ЄС.  
Тому метою даної статті є вивчення досвіду країн європейської спільноти щодо 
правового регулювання надання відпусток працівникам із сімейними обов’язками для 
використання більш прогресивних норм трудового законодавства країн ЄС. 
Проблеми правового регулювання надання відпусток досліджували 
Н. Б. Болотіна, B. C. Венедіктов, Л. П. Гаращенко, К. І. Дмитрієва, B. B. Жернаков, 
M. І. Іншин, І. Я. Кисельов, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, О. М. Ярошенко та ін. 
Використання найманої праці є основою економічної системи будь-якої країни. 
Одним із основних методів підвищення ефективності від використання найманої 
праці є задоволенні потреб працівників, зокрема, права на відпочинок. 
Основні принципи захисту материнства визначені Конвенцією МОП №103 від 4 
червня 1952 р. про охорону материнства [2]. Дана Конвенція встановила мінімальну 
тривалість відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами 12 тижнів, при цьому 
тривалість обов’язкової відпустки саме після пологів має становити не менше 6 
тижнів. Важливим є закріплення права матерів на надання грошового утримання та 
допомоги, які мають виплачуватися за рахунок засобів системи обов’язкового 
соціального страхування або за рахунок державних фондів. 
Доцільно звернути увагу на норми Конвенції МОП №183 від 15 червня 2000 р. 
про охорону материнства про перегляд Конвенції 1952 р. [3]. Так, вказана Конвенція 
рекомендувала державам-учасницям збільшити тривалість відпустки у зв’язку із 
вагітністю та пологами з 12 до 14 тижнів, гарантувати збереження місця роботи (те 
саме робоче місце або рівноцінне) після повернення з відпустки у зв’язку із 
вагітністю та пологами та з оплатою не нижче від попередньої. Крім того, з’явилась 
нова норма про необхідність захисту здоров’я. 
Законодавство Європейського Союзу закріплює гарантії працівникам із 
сімейними обов’язками, зокрема, захист материнства та дитинства. Метою соціальної 
політики як окремої держави-члена ЄС, так і Європейської спільноти в цілому,  
зокрема, й нашої держави є створення умов для можливості поєднання роботи та 
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народження і виховання дитини. Законодавство ЄС спрямоване на підтримку осіб, які 
мають дітей. 
Так, п.1 ст. 8 Європейської соціальної хартії (переглянутої) від 3 травня 1996 р. 
[4] встановлено право для працюючих жінок на відпустку до і після пологів з оплатою 
такої відпустки. Загальна тривалість такої відпустки не може бути меншою за 
14 тижнів. Директива 92/85/ЄЕС щодо запровадження заходів для заохочення 
підвищення рівня безпеки та охорони здоров’я вагітних працівниць та працівниць, що 
нещодавно народили дитину, або годуючих матерів від 19 жовтня 1992 р. також 
визначила мінімальну тривалість відпустки до і після пологів не менше 14 тижнів,  
при цьому вона має включати обов’язкову відпустку у зв’язку з вагітністю та 
пологами, тривалістю якої має бути не менше двох тижнів. Така відпустка може 
надаватись до або після пологів. 
Необхідно звернути увагу на положеннях Директиви 2010/18/ЄС про 
впровадження переглянутої Рамкової угоди щодо батьківської відпустки від 8 березня 
2010 р. [5] дія якої поширюється на всіх працівників незалежно від статі (усі 
працюючі батьки — як чоловіки, так і жінки), які працюють на умовах трудового 
договору та мають дитину віком до 8 років незалежно від того, рідна вона чи 
усиновлена. Відпустка по догляду за дитиною надається тривалістю не менше 
чотирьох місяців, з яких один місяць має використати кожен з батьків. У період 
перебування працівника в такій відпустці він не може бути звільнений, а після її 
закінчення має право повернутися на ту ж саму роботу, або аналогічну чи ідентичну. 
Важливим є право працівника на зміну тривалості та режиму робочого часу після 
повернення на роботу з відпустки по догляду за дитиною. 
В середньому тривалість відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами і 
доглядом за дитиною  у країнах європейського простору становить від 36 до 44 
тижнів. В окремих країнах ЄС надається батьківська відпустка, яка може тривати 
різний період часу. Так, у Франції та Бельгії вона надається терміном 3 дні, Данії – 10, 
Фінляндії – 1 тиждень, а у Швеції – 2 тижні [6].  
У високорозвинений країнах Західної Європи право на відпустку у зв’язку з 
вагітністю та пологами виникає тільки у тих працівників, які пропрацювали на 
поточного роботодавця не менше встановленого законодавством періоду часу. Так, 
Трудовим кодексом Франції (Code du travail) від 2 січня 1973 р. [7] передбачено, що 
отримати даний вид соціальної відпустки працівник може за умови, якщо він має 
один рік стажу на даному підприємстві на дату народження (усиновлення дитини).  
Правове регулювання соціальних відпусток в країнах Східної Європи 
здійснюється виключно законодавством. Так, трудовим законодавством Республіки 
Польща встановлено спеціальний соціальний захист працівників під час вагітності та 
пологів, а також визначено права, які належать матері та батьку після народження 
дитини, включаючи право на відпустки по догляду за дитиною та особам, які мають 
дітей. Кодексом праці Польщі від 26 червня 1974 р. (далі – КПП) [8] встановлені 
гарантії праці для працівників із сімейними обов’язками. Так, роботодавець не може 
припинити або розірвати трудовий договір в період вагітності, а також відпустки по 
вагітності та пологах. Таке звільнення можливе лише в окремих випадках за згодою із 
профспілкою та при наявності порушень трудового законодавства таким працівником 
(ст. 176. § 1.).  
Законодавством Польщі про працю встановлено право працівника на відпустку 
по вагітності та пологах у розмірах, встановлених статтею 180. §1. КПП. Так, при 
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народженні однієї дитини жінка має право на відпустку тривалістю 20 тижнів. У разі 
багатоплідної вагітності вона має право на відпустку тривалістю: 
1) 31 тиждень – у випадку народження двох дітей; 
2) 33 тижні – у випадку народження трьох дітей; 
3) 35 тижнів – у випадку народження чотирьох дітей; 
4) 37 тижнів – у випадку народження п’ятьох та більше дітей з одного 
народження. 
До народження дитини жінка може використовувати не більше шести тижнів 
соціальної відпустки, а після – не менше ніж 14 тижнів. Від решти днів відпустки 
вона може відмовитися та вийти на роботу, якщо інша частина відпустки буде 
використовуватися батьком, який з метою здійснення догляду перервав оплачувану 
діяльність.  
Після використання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, працівник має 
право на батьківську відпустку тривалістю 32 тижні у разі народження однієї дитини 
та 34 тижні у разі народження двох та більше дітей (Стаття 1821а. §1.). Обидва батьки 
дитини можуть одночасно брати батьківські відпустки. У цьому випадку загальна 
тривалість таких відпусток не може перевищувати 32 тижні. Відпустку на батьківство 
надають один раз або частинами, але не пізніше, ніж до кінця календарного року, в 
якому дитині виповнюється 6 років. Дана відпустка надається в обов’язковому 
порядку за заявою працівника не пізніш як за 21 день до початку відпустки. До заяви 
мають бути додатні відповідні підтверджуючі документи. Працівник може 
відмовитися від використання батьківської відпустки в будь-який час за згодою 
роботодавця та повернутися на роботу. 
У трудовому законодавстві Чехії також передбачено гарантії для вагітних жінок 
та жінок, які мають дітей, а також оплачувану батьківську відпустку чоловікам для 
догляду за дитиною, після її народження, тривалістю 1 тиждень та виплатою 
допомоги у розмірі 70% від заробітної плати. У Болгарії відпустка у зв’язку із 
вагітністю та пологами надається тривалістю 45 днів до пологів та до 1 року після з 
відшкодуванням 100% заробітної плати жінки, а також 2 роки оплачуваної відпустки 
по догляду за дитиною. Крім того, вагітні жінки не можуть бути звільнені, залучатися 
до роботи у нічний час або на час соціальної відпустки за жінкою зберігається місце 
роботи, вони не можуть бути звільнені,  залучатися до роботи у нічний час або до 
надурочних робіт. 
Адаптація законодавства України про працю до законодавства Європейського 
Союзу у частині надання гарантій працівникам із сімейними обов’язками (вагітним 
жінкам, батькам, що мають дітей) має включати не тільки внесення змін та 
доповнень, а також оновлення українського трудового законодавства, уніфікацію 
термінології, але й врахування особливостей правового регулювання надання 
соціальних відпусток, яке в нашій державі носить централізований характер. Підстави 
та порядок надання працівникам таких відпусток в Україні встановлені 
законодавством.  
Так, державні гарантії права на соціальні відпустки працівникам із сімейними 
обов’язками (умови, тривалість та порядок їх надання) встановлені Законом України 
«Про відпустки» (далі – Закон) від 15 листопада 1996 р. [11]. До соціальних відпусток 
відносяться: 
1) відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами; 
2) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
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3) відпустка у зв’язку з усиновленням дитини; 
4) додаткова відпустка працівникам, які мають дітей. 
Норми українського законодавства щодо встановлення видів та тривалості 
відпустки по вагітності і пологам, догляду за дитиною повністю відповідають 
європейським стандартам, а визначеним категоріям жінок така тривалість істотно 
збільшена.  
Так, п. 10 статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-
XII [12] передбачено, що жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, надається відпустки по вагітності і пологах тривалістю 90 календарних 
днів до і 90 календарних днів після пологів (сумарно 180 календарних днів). 
Отже, можна прийти до висновку, що працівникам із сімейними обов’язками як 
за національним законодавством про працю, так і трудовим законодавством країн ЄС, 
надаються соціальні відпустки різного призначення: 
1. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (відпустки матерям – Maternity 
leave). Вказана відпустка надається до і після пологів та є оплачуваною. 
2. Відпустка, що надається батьку дитини (відпустки батькам – Paternity leave). 
Дана відпустка приєднується до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. 
3. Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею певного віку 
(childcare/child rearing leave). Даний вид відпустки у більшості країн є додатком до 
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. 
4. Соціальні відпустки особам, що мають дітей (Paternal leave). Батьки дитини 
самостійно визначають, хто з подружжя буде використовувати таку відпустку. 
Трудове законодавство України у порівнянні із зарубіжним законодавством 
країн європейської спільноти більш повно захищає інтереси працівників із сімейними 
обов’язками. Позитивний досвід країн європейського простору щодо правового 
регулювання надання відпусток працівникам із сімейними обов’язками має бути 
врахований в процесі адаптації національного законодавства про працю до стандартів 
ЄС. Важливо враховувати інтереси нашого суспільства та уникати переоцінки 
зарубіжного досвіду, а також неправильного застосування у процесі гармонізації 
законодавства. 
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Конституційно-правовий механізм реалізації міжнародного захисту прав людини 
в Україні 
 
Інститут захисту прав і свобод людини і громадянина з давніх-давен займає 
поважне місце серед основних інститутів сучасного міжнародного публічного права. 
Проте сьогоднішні загрози миру та безпеці, а також причини соціальноекономічних 
кризових явищ, зокрема терористичні акти, збройні конфлікти, війни, екологічні 
проблеми, і як наслідок – світова міграційна криза, надали нового сенсу питанню 
вдосконалення міжнародних стандартів та державно-правових засобів захисту прав 
людини та громадянина. 
Для України це питання набуває свого «особливо важливого» значення в 
контексті трансформації конституційного права України з метою зближення з правом 
Європейського Союзу. Якщо звернутися до вітчизняної науки конституційного права, 
потрібно зазначити, що здебільшого предметом її дослідження ставали гарантії 
реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні (праці Т. Заворотченко, 
О. Білоскурської, В. Колісника та ін.), а також механізм забезпечення таких прав і 
свобод (роботи Ю. Тодики, О. Марцеляка), реалізації деяких передбачених 
Конституцією України груп прав і свобод (праці О. Пушкіної, Л. Липачової, 
Л. Летнянчина та ін.).  
